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DUCAO DE MANDIOCA X FEIJAO (Vign.a un.guicula.-ta) DA
PESQUISA, COMPARATIVAMENTE AO ~ISTEMA DO PRODU
TOR, NO ESTADO DO PIAUl*. ANTONIO B6RIS FROTA** &
MILTON JOSE CARDOSO***. (EMBRAPA-UEPAE de Teresi
na, Cx Postal 01, Teresina-PI, 64.035). AGRO-ECO
NOMICAL EVALUATION OF PRODUCTION INTERCROPPING
SYSTEM OF CASSAVA X COWPEA (Vigna unguicula.-ta) COM
PARING OF RESEARCH TO THE PRODUCTOR SYSTEM IN
PIAUI S'l'ATE.
Com 0 objetivo de validar tecnologias gera
das pela pesquisa, em meio real, nos aspectos bio
logicos e economicos, foi instalado nos anos agrT
colas de 1987/88 e 1988/89 0 sistema de producao
de mandioca x feijao, com repeticao nos munici
pios de Batalha, Monsenhor Gil e Regeneracao~
Piaui, em solos acidos de fertilidade de baixa a
media. Foram utilizadas as cultivares Vermelhinha
de mandioca e BR l-Poty de feijao, no primeiro
ana e Aipim Bahia de mandioca e BR 12-Caninde de
feijao, no segundo, no arranjo espacial de tres
fileiras de feijao intercaladas a duas de mandi2
ca. Os resultados foram comparados com 0 sistema
tradicional dos produtores pela producao equiva
lente a mandioca, em termos biologicos, e pela re
lacao beneficio/custo, em termos economicos. 0
sistema da pesquisa proporcionou, no primeiroano,
uma producao equivalente a mandioca de 34.475 kg/
ha e de 26.727,83 kg/ha no segundo, contra 10.052
kg/ha do sistema do produtor. A relacao benefi
cio/custo do sistema da pesquisa foi de 2,09 e
2,15, respectivamente, no primeiro e no segundo
ano, contra 1,23 do sistema do produtor, demon~
trando nao so a sua viabilidade economica como a
sua superioridade sobre este.
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